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ABSTRAK
Negeri Perak merupakan salah sebuah negeri yang terkenal dengan 
keunikan senibinanya tersendiri yang jelas dapat dilihat pada bangunan- 
bangunan yang kekal hingga sekarang. Secara umumnya diketahui bahawa 
sejarah Malaysia juga berasas dari negara ini disebabkan kemakmurannya pada 
masa silam hingga mendapat tumpuan pedagang-pedagang dari timur dan barat 
khususnya dikalangan Portugis, Belanda, India, Cina dan Inggeris.
Kedudukannya yang strategik, terutama sekali di bahagian pantai barat 
terletaknya sebuah jalan perniagaan yang tertua dan terpenting pada ketika itu. 
Telah diketahui juga bahawa terdapat beberapa perhubungan perniagaan antara 
Empayar Rom, India dan China.
Hasil dari pertembungan budaya yang telah dibawa oleh pedagang- 
pedagang telah melahirkan beberapa kesan terhadap senibina yang terdapat di 
Malaysia.la telah mewujudkan beberapa bangunan yang mempunyai nilai 
senibina luar yang unik. Contoh bangunan-bangunan ialah seperti bangunan 
Stesen keretapi Ipoh, Penang Free school, Muzium Taiping, RHB bank di Ipoh 
dan sebagainya. Salah satu contoh lagi bangunan yang dimaksudkan ialah 
bangunan Dewan Bandaran yang terdapat di Ipoh, Perak.
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Kedatangan pihak British ke Tanah Melayu telah menghidupkan suasana 
zaman pemerintahan British di Ipoh suatu ketika dulu. la telah meninggalkan 
keunikkan senibina luar yang unik hingga masa kini.
Kajian ini akan menyentuh dan menyingkap mengenai asal-usul senibina 
luar dan tempatan dari peringkat awal hinggalah pada masa sekarang. Elemen- 
elemen senibina, teknik binaan, bahan binaan, perancangan tapak dan corak 
penempatan akan diterangkan dengan lebih lanjut lagi pada bab-bab 
seterusnya bersama lakaran dan foto-foto yang sesuai bagi menyokong 
penerangan tersebut.
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